









る人口は約１億 3 千万を超える。（Japanese Language, MIT 2009 年 5 月 13 日）。また、

































































































































































語幹末 a - a を o に変えて長音化。 
例：こおた（買った） あこおない（赤くない） 
語幹末 i - i を yu に変えて長音化。 
例：ゆうとる（言っている） たのしゅうない（楽しくない） 
語幹末 u - そのまま長音化。 
例：くうた（食った） うすうて（薄くて） 









































































すっかり変わった 3 12% 






























非常にそう思う 3 12% 
どちらかと言えばそう思う 1  4% 
どちらとも言えない 8 32% 
どちらかと言えばそう思わない 4 16% 



















よくある 	 	 	 	 	 12	 	 	 	 	 48% 
時々ある 	 	 	 	 	 12	 	 	 	 	 48% 

















2- 別に何も感じない 16 64% 

























ある	 ない 13 52% 
ある  9 48% 























ない 16 64% 
ある  5 36% 
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標準語は自分の方言より上品な言葉だと思う  8 32% 
標準語は自分の方言と同じだと思う  1  4% 
標準語は自分の方言より下品な言葉と思う  2  8% 
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